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Friedrich Wilhelm Ghillany (1807-
1876) war von 1840 - 1856 Stadtbib-
liothekar in Nürnberg. Zu seinen 
Dienstobliegenheiten gehörte es 
auch, die städtische Münzsamm-
lung und zwei Schränke mit mathe-
matischen und astronomischen In-
strumenten zu verwalten.In dieser 
Sammlung befand sich u.a. der 1520 
von Johannes Schöner hergestellte 
Globus. Ganz offensichtlich weck-
te dieser Globus das Interesse Ghil-
lanys, der sich nun näher mit dem 
Schöner - Globus beschäftigte. In 
seiner Abhandlung Der Erdglobus 
des Martin Behaim vom Jahre 1492 
und der des Johann Schöner vom 
Jahre 1520 vergleicht er die beiden 
Erdgloben. Diese Arbeit im Um-
fang eines kleinen Aufsatzes (mit 18 
Seiten) erschien 1842 als Sonder-
druck aus dem Jahresbericht der 
technischen Anstalten in Nürnberg. 
Die Ansichten der Globen wur-
den vo11 Carl Alexander von Hei-
deloff ( 1789 - 1865) gezeichnet. 
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